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Destinos.—Orden de 7 de mayo de 1952 por la que se nom
bra Jefe de la Primera Sección de la Dirección de Ma
terial de este Ministerio al Capitán de Fragata D. Jesús
Vaca Arrazola.—Página 751.
Otra de 7 de mayo de 1952 por la que se nombra Coman
dante del minador Vulcano al Capitán de Fragata (S)
don Luis Izquierdo Sancho.—Página 751.
Otra de 7 de mayo de 1952 por la que ,se nombra Coman
dante del cañonero Magallanes al Capitán de Fragata (S)
don .José María úena y Ruiz del Portal.—Página 751.
Otra de 7 de máyo de 1952 por la que se nombra Asesor
de Tiro de la Flotilla de buques afectos a la;, Escuela
de Mecánico' al Capitán de Corbeta (A) don Pedro Do
pico Sixto.—Página 751.
•
Otra de 6 de mayo de 1952 por la que se dispone ,embarque
'en el buque-escuela Juan Sebastián de'Elcano el Teniente
de Navío D. Luis de Blas Arantegui.—Página 751.
Otra de 8 de mayo de 1952 por la que se dispone embarque
en la Flota .el Teniente de Navío D. Juan Luis Sobrino
Buhigas.—Página 751. -
Otra de 7 de mayo de 1952 por la que se dispone se haga
cargo de la Segunda Jefatura del Ráno de Artillería del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena el Te
niente Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Ber
nardo Llobregat González.—Página 751.
Asigna.ciones.—Orden de 7 de 'mayo de 1952 por la que se
dispone queden "asiOados a las Defensas Submarinas de
la Base Naval de Canarias el Capitán dé Corbeta (T)
don j'osé Fernández Aceytuno y Llord, Teniente de Na
/r
vio (E) don Francisco Matos Martín y Teniente de, Na
vío (e) de la Escala Complementaria D. Manuel Novo
Campos.—Página 752.
Situacioncs.—Orden de 7 de mayo de 1952 por la que se
concede el pase a la situación de "supernumerario" al
Capitán de Fragata (S: E.) don Antonio Azarola Fer
nández.—Página 752.
Licencias para contraer matrinzonio.—Orden de 8 de mayo •
de 1952 por -la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Alférez de Navío (S) don Carlos Hertfelder
Serrano.—Página 752.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 8 de mayo de 1952 por la que sé dis
pone pasen a ocupar los destinos que se indican los Me
cánicos 'primeros D. Melchor López Prego y D. Manuel
Santana Santiago.—Página 752.
Otra de 8 de mayo de 1952 por la 'que se rectifica la Or
den Ministerial de 1.° del actual que afecta al Escribien
te segundo D. Enrique López Paseiro.—Página 752.
MARINERÍA Y TROPA
ft
Licencias coloniales.—Orden de 8 de mayo de- 1952 por la
que se conceden seis meses de licencia colonial al Cabo
primero Mecánico Félix Naranjo Gómez. Página 752.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—:-Orden de 8 de, mayo de 1952 por la que se con
firma destino al Operario de Segunda de la Maestranza
de la Armada (Carpintero) D. Antonio Lorenzo Sier
to.—Páginas 752 y 753.
Otra de 8 de mayo de 1952
,
por la que se dispone pase des
tinado a la disposición de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz el Obrero de segunda de
la Maestranza de la Armada ( Barbero) Pedro Torty
Llerena.—Página 753.
Página 750. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 'MARINA Número 105.
.0■11
&Punición temporal del servicio.—Orden de- 8 de mayo
de 1952 por la que se dispOne pase a la situación de "se
paración temporal del servicio" la Auxiliar Administra
tivo de segunda de la Maestranza de la Armada señorita
Mercedes Carnevali Baños.—Página 753.
Bajas.—Orden de 30 de abril de 1952 por la que se dispone
cause baja en la -Armada, por fallecimiento, el Operario
de segunda de la Maestranza de la Armada (Tornero)
D. Manuel Acosta Rodríguez.—Página 753.
PERSONAL VARIO
Reingresó al servicio de la Armada.—Orden de .7 de mayo
de 1952 por la que se dispone el reingreso del Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. (Armero) don Alfonso Pé
rez Cobacho.—Página 753.
Arombramientos.—Orden de 7 de mayo de 1952 por la que
se nombra Práctico de Número del Puerto de Armería
al Capitán de la Marina Mercante D. Isidoro Gorriño
Luzurraga. Página 753.
.Ww•
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANO,GRAFIA
Profesores.—Orden de 5 de mayo de 1952 por la
.•
que se
nombra Profesor del Instituto Español de Oceanoárafía
al Capitán de Fragata y Secretario General de dicho Ins
tituto D. Manuel Rodríguez Rey.—Página 753.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden,de 1 de marzo de 1952
por la que se conceden las condecoraciones pensionadas





Número 105. .DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 751.
SERVICIO DE PERSONAL.
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Ordep Ministerial. -- Se nombra jefe
de la Primera Sección de la Dirección de Material
de este Ministerio al Capitán de Fragata D. Jesús
Vaca Arrazola, el cual cesará en el Estado Mayor de
la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a,
efectos administrativos..
Madrid, 7 de mayo de 1952. í
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción'
Central, de \Personal y dé la Dirección de Ma
terial.
Se nombra Comandante del minador Vulcano
al Capitán de Fragata (S) don Luis Izquierdo San
cho, el cual 'deberá cesar a las órdenes del excelen
tísimo señor Comandante General de la Base Naval
de Canarias al recibo de esta Orden.
Este destino se confiere con carácter forzoso á
todos los efectos.
Madrid,- 7 de mayo de 1952.
MORENO
Exciilos. Sres. Capitán General del Departamentd
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra • Comandante del cañonero Magallo
nes al Capitán de Fragata (S) don José María Mena
y Ruiz del' Portal, el cual deberá sesar en
•
el mando
del minador= ' Vulcano una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de mayo de '1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
A propuesta del excelentísimo señor Capittin
General del Departamento Marítimo de Él Ferrol del
Caudillo, se nombra Asesor de Tiro de la Flotilla de
buques afectos a la Escuela de Mecánicos al Capitán
de Corbeta (A), Comandante del destructor Huesca,
D. Pedro Dopico Sixto, en relevo del Jefe d'el mismy
empleo y Especialidad D. Manuel de Arnáiz Torres.
Madrid, 7 de mayo• de 1952..
1N1ORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Vicealmi
rante Jde del Servicio de Personal.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el _
Teniente de Navío D. Luis de Blas Arantegui em
barque en el buque-esctela Juan Sebastián de Elcano,
•
debiendo cesar en el mando del guardacpstas Alhuce-,
mas una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 6 de mavo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Geheral del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Juart
Luis Sobrino Buhigas embarque en la Flota, debien
do cesar en el minador Vulcario.
Este destino. se confiere con carácter forzoso a
efectos adMinistrativos.
Madrid, 8 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
A propuesta del excelentísimo señor. Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
se dispone que el Teniente Coronel de Ingenieros de
Armas Navales D. Bernardo Llobregat González con
tinúe como Jefe de Polvorines de dicho Departamen
to, haciéndose cargo también de la Segunda Jefa
tura del Ramo de Artillería del Arserial del mismo.
Madrid, 7 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
' Marítimo de Cartagená, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Inspector del Cuerpo de
Ingenieros de Armas Navales, General Jefe Supe
rior de Contabilidad, General Ordenador Central
de Patos.



















;celentísimo señor Comandante General de la
N'aval de Canarias, y a tenor de lo que precep
punto segundo de la Orden Ministerial de 7 de
Iltimo (D. O. núm. 84), se dispone que durante
-Ipo que han de permanecer movilizadas las De
Submarinas de dicha Base Naval queden asig
a ellas el' Capitán de Corbeta. (T) don José
nd-ez Acevtuno y Llord, - Teniente de Na..
E)
- don Francisco Matos Martín y Teniente
1vío‘(e) de la Escala Complementaria D. Ma
Movo .Campos.
drid, 7 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada. Comandante- General de la Base Na
val de Canuias, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal, Generales Jefes Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Sr. Intervéntor Central de Marina.
,"
Situaciones.—Orden Ministerial.—A petición del
interesado se concede el pase a la situación de "su
pernumerari6" al Capitán de Fragata (S. E.) don
Antonio Azarola Fernández.
Madrid, 7 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del Servicio de Persohal y de la Direc
ción de Material y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lb disptiesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Rosario de Aldecoa Martín al Alférez dé
Navío (S) don Carlos Hertfelder Serrano.
Madrid, 8 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
personal relacionado a continuación cese en los des
tinos que se indican y pase a ocupar los que se ex
presan
Mecánico primero D. Melchor López Prego.—De
"disponible forzoso", al destructor Sánchez Barcdiz
tcgui.—Forzoso.
Mecánico primero D. Manuel Santana Santiago.--
Del 'destruetor 'Sánchez Barcáiztegui, al buque-es••
cuela _Tiran Sebastián de Elcano.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Madrid, 8 de mayo de 1952.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Destinos,—Orden Minisierial.—Se rectifica la Or
den Ministerial de 1 del actual (p. o. núm. 100).
en sentido de •que el Escribiente segundo D. Enrique
López Paseiro, al cesar, en virtud de la misma, en
la Subinspección \de Máquinas de este Ministerio,
debe pasar a embarcar en el cañonero -Vasco Núñez .
de Balboa.





Licencias coloniales.— Orden Ministerial. Con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se conceden
seis meses de licencia colonial, para San Fernando
(Cádiz), al Cabo primero Mecánico Félix Naranjo
Gómez.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General del Departamen
to Marítimo de • Cádiz.
Madrid, 8 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ,de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi





Maestranza de la Armada.
Destinos.—Orden Ministerial.—A propuesta de la
Superidr Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferro] del Caudillo, se dispone que el Operario
de segunda de la Maestranza de la Armada (Car
pintero) don Antonio Lorenzo Siert°, quedé con
iirmado en su destino de la Escuela Naval Militar,
con carácter provisional, a partir del día 26 de abril
(le 1952, fecha en que dispuso dicha Superior Attto
ridad el cambio de destino del mismo.
Número 105. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 753.
Esta confirmación de destino debe considerarse
C01110 forzosa a todos los efectos.
Madrid, 8 de mayo de 1952.
AIORENC)
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.— Orden Ministerial.. Accediendo a lo
solicitado por el Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Barbero) Pedro Torty Llere
na, se dispone cese en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo y pase destinado a la dis




Este destino se confiere con carácter forzoso 'so- ,
lamente a efectos administrativos.




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Separación toinporal del servicio.—Orden Minis
terial.—Accedieiido a lo solicitado por–la AuxiliarAdministrativo de segunda de la Maestranza de la
Armada señorita Mercedes Carnevali Barios, se dis
pone qué dicha Auxiliar cese en la situación de "ac
tivo" y pase a la de 'separación temporal del servi
cio", con arreglo a lós preceptos del artículo 74 del
vigente Reglamento de la Maestranza' de la Armada.
Madrid; 8 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal v General In
tendente Jefe Superior de Contabilidad.
• f
Bajas.—Orden Ministerial.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido en 24 de abril de 1.952, el
Operario de segunda de la Maestranza de la Arma
da (Tornero) D. Manuel Acosta Rodríguez, con des
tino en el Departamento Marítimo de Cádiz. •
Madrid, 30 de abril de 1952.
• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Personal vario.
Reingreso al' servicio de la Armada.—Orden Mi
nisterial.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, se dispone quede sin efecto la Orden Minis
terial de 3 de julio de 1940 (D. O. núm. 158), por
fa que se daba de baja en la Armada al Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. (Armero) don Alfonso
Pérez Gabacho, debiendo pasar dicho Auxiliar a la
situación de "retirado", a partir del día 15 de agos
to de 1940, por aplicación de las Leyes de 12 de ju
lio de 1940 y 13 de diciembre de 1943.
Madrid, 7 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán •Gerieral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
■••■■•=1/
Nombramientos: — Orden Ministerial. -- Conio
resultado del concurso-oposición celebrado para cu
brir una plaza vacante de Práctico de Número del
Puerto de Almería, se nombra para dicho 'cargo al
Capitán de la Marina Mercante D. Isidoro Gorriño
Luzárraga.
Madrid, 7 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
- cío de Personal, Subsecretario de la Marina Mer




Profesores. -- Orden Ministerial. — Se nombra
Profesor para el curso de Becarios y Alumnos libres
del Instituto Español de Oceanografía, y en su asig
natura de «Tecnicismo Naval y Elementos de Nave
gación Práctica», al Capitán de Fragata 57 Secreta
rio General de dicho Instituto D. Manuel Rodrí
guez Rey.
Madrid, 5 de invo de 1952.
MORENO





Página 754. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden -de San Hermenegildo.—Su Ex(4encia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945;
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE




Mayor, activo, D. José Iglesias e Iglesias, con an
tigüedad de 24 de agosto de 1951, a partir de 1 de
septiembre de 1951. Cursó la documentación el
nisterio de Marina.
- Condestables.
Mayor, activo, D. Mariano Fajardo Blanco, con
antigüedad de 30 de octubre de 1951, a partir de 1 de,
noviembre de 1951. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES'DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. ;\TUM. 161). -
Cuerpo General.
Alférez de Navío, activo, D. Ramiro,Gutiérrez Ri
vas, con antigüedad de 12 de noviembre de 1951, a
partir de 1 de diciembi=e de 1951. Cursó la documen,
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, l de marzo de 1952.
MUÑOZ GRANDES




Anuncio de subasta.—Acordado por este Ministe
rio sacar a subasta pública la venta de dos calderas
procedentes del transporte de guerra Tarifa, se hace
público, para general conocimiento, que, transcurri
dos que sean los veinte días de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, contados a
partir de la fecha del últim¿ de los citados periódi
cos que lo inserte, se procederá, en el día y hora que
oportunamente se señalará, a la celebración de la
subasta de referencia, que tendrá lugar en este Mi
nisterio. _
Dichas calderas se encuentran en la actualidad de
positadas en el Arsenal de La Carraca (San, Fer
nando), donde podrán ser reconocidas por las , per
sonas que se 'hallen interesadas en la subasta.
El precio tipo señalado para la venta es de ocho
cientas mil pesetas (800.000,00), y las bases para
éste acto, a las que deberán ajustarse los asistentes,
al mismo, se encontrarán de manifiesto. en la_Pirec
ción de Material del Ministerio de Marina, y los li
citadores habrán de hacer sus proposiciones para la
adquisición del lote completo en papel timbrado de
la clase sexta, no admitiéndose las que se presenten
redactadas en papel común, aunque lleven adherido
el sello, y con arreglo al modelo que a continuación
se inserta, consignandase ,en ellas de 'manera gx
plícita y concreta cuantos extremos se exp(resan en
el mismo.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del precio tipo fijado.




provincia de , con domicilio en la calle
de , número . . ; enterado con todo
detalle del anuncio publicado en el Boletín Oficial
del Estado del día/. . . , v de las condiciones y re
quisitos exigidos para 'la venta en pública subasta
de dos calderas pertenecientes al transporte de gue
rra Tarifa, cuyó estado actual conozco, depositadas
en el Ars.enal de La Carraca (San Fernando, Cádiz),
ofrece por ellas la cantidad de com
prometiéndose a retirarlas en el plazo de
Asimismo hace constar 'que se cerrnpromete al cum
plimiento de todas las Obligaciones previstas en los
'pliegos de condiciones que servirán de liase para la
celebración de esta subasta. "kik
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos ape
llidos del proponente.)
Madrid, 6 de mayo de 1952.—El Teniente Coronel
Presidente de la Junta de Subasta.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
o
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